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Cíl práce:
Studie kultury bezpečnosti v Jaderné elektrárně Dukovany a její průnik s fyzickou bezpečnosti v jaderné
energetice.
Charakteristika práce:
Identifikace charakteristik kultury jaderné a fyzické bezpečnosti, jejich komparace. Právní předpisy fyzické
bezpečnosti jaderné elektrárny, nalézání  bezpečnostní kultury v návaznosti na fyzickou bezpečnost v JE
Dukovany a návrh jejího řešení podle § 13 vyhlášky č. 408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení.
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